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SITUATION IN THE WINE SECTOR (1)
The main point made by the Commission in its report to the Counci I on the
situation in the wine sector and the ratio between production and utiLization
is that wine production is stit[  not falLing fast enough to keep pace with
the steady decIine in consumption.
1.  The Community  vineyard
From the 1976/77 marketing year, which saw the introduction of measures to
improve the market in tabLe w'ine, e.g. the prohibition on new p[antings and the
granting of aid for grubbing, to 1979/8O the total  area in the Community
producing wine grapes feLL from 2 555 416 ha to 2 437 867 ha.  The reductfon
was mainly in vineyards producing tabte wines (down 20 095 ha in 1979/80),
whereas the acreage of vineyards produc'ing "quatity wines pnoduced in specific
regions" is  increasing (up 8 054 ha in 1979/8D. Over this period there was
a particutarly  sharp reductJdn in the areas not yet in production (down 45.57.),
and the vineyard renewal rate feLI to about'1.3'1, indicating a progressive
ageing of the Community vineyard as a whole. If  confirmed, this  cou[d Lead to
a decLine in production potentiaL.
The Largest reduction in area in 1979/8O was in France (1 177 771 ha, compared
with 1 194 798 ha in 1978/79). It  aLso diminished in ltaLy (1 159 678 ha,
against 1 168 802 ha in 1978/7il and in the FederaL Republic of Germany (99 129 ha'
against 102 125 ha in 1978/7il.  The reduction in Germany's vineyards was the
first  since 1951. The area of vineyards in Luxembourg has remained stabLe
(  282 ha).
2.  Production  and consumption
ALthough there has been a reduction in acreage, yieLds from the newLy-ptanted
areas are higher, and production has not decLined as much as might have been
expected. There is,  however, a downward trend in tabLg ry!ne production
(disregarding  the exceptionai harvests in 1979/80 and 1980/81), whiLe production
of quaIity wines produced'in specific regions shows a stight increase
(see Annex I).
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The production trend shouLd, however, be seen in the context of steadiLy
decLining consumption  (46 Litres per head per year in 1980/81 compared with
51 [itres in 1974/75), which, in the absence of a new poLicy to encourage
ut.iLization of vine products, coutd weLL Lead to very senious probLems of
baLance in the sector. Annex II  refLects this situation and shows the
quantities distitted under intervention measures each year. These figures
were particularly hish in 1979/80 (18 231 000 hL) and in 1980181 QZ 4A0 000 hL).
The Iarge-scaLe appIication of intervention  measures ([ong-term storage
contracts, distiLtation carried out under the speciaI price support measures
for Long-term storage contract hoIders, preventive distiILation, so-caLLed
additjonaL obLigatoiy deLiveries for distiL[ation and "exceptiona[" disti[[ation
made necessary by two years of exceptionaI harvests and the resulting faIL in
prices) has entaiLed very heavy exp'enditure chargeabLe to the EAGGF. Inter-
vention expenditure totaILed 273.1 miLIion ECU in 1980 and 433.6 miLtion  ECU
in 1981, as compared with figures ranging from 132.3 miLLion ECU in 1976 to
57.3 mitLion in 1979.
3.  Trade
The trade batance for wine aga'in showed a sunptus in 1979/80' with an
actuaI increase'in exports, which totaLLed 8.1 m.iLLion h[ (imports:  about
5.5 miLLion hL, inctuding some 2.2 nitLion ht from Spain). This must, however,
be viewed with caution : exports cannot make up for the downward trend in
consumption, and the Levet of refunds hras raised during the marketing year.
Lastty, as far as intra-Commun'ity trade is  concerned, Francets saLes rose,
whiLe ltaLyrs feIt,  whereas ItaLyrs exports to non-member countries increased
substantiatty, white Francers Pose onty slightLy.3
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SITUATION DE LA VITICULTURE (1)
Diminution encore insuffisante de ta production vitjcole face i  une baisse constante
de La consommation teL est [e point clef drun rapport au Conseil dans leque[ [a
commission a fait  If6tat de La situation du secteur viticole et de [a retation
;;;;i;;i-"ni..-[a  production et Les utiLisations dans Le secteur viti-vinicoIe.
Situati6n de La viticu[ture (1)
1. Evotution .du vignoble communautai re 
:.
Depuis La campagne 1976/77 pendant LaquelL'e sont'ehtr6es  en vigueur, pour
Les vins de tabLe, des mesures drassainis$ement teILes'que Irarrat des nouveLLes
pIantatisns et Lroctroi draides a-ii"t.".hage,  LrensembLe de ta superficie viti-
coLe communautaire cultiv6e en uuriet", a raiiins ae cuve est pass6e de 2'555'416 ha
en 1g76/77 e ?.43?.g6T ha en 1g7g/go. cette r6ductibn a surtout affect6 ta partie
du vignobLe produisant des vins de table ( -  20.095 ha en 1979/80 alors que celle
produisant des v.q.p.r.d. !vi1s J" qr"Lit6 produits dans des rdgions ddtermin6es)
est en progression < * g.054 rra en 1979/80. I[  est a noter que, pendant cette
p6riode, on a enregist16 une-reauction particuLidrement importante des superfjcies
non encore productives ( '  4515 ij  ,t  que Le taux de renouvelLement  du vignoble
est tomb6 a envi;;"-i-r1 % indiqulnt ainsi pour LrensembLe de La communaut6 une
phase de vieitLissement  prog..r.it a, uignobte, qui stiL devait se confirmer' pour-
rait entrainer une diminution du potentieL de production'
cfest en France ;;';;  iqigtao r" leor.tion de La superficie a 6t6 La ptus forte
1.177.771 ha contre 1.194.798 ha en 1978/7r. EL[e a d'iminu6 6gatement en ItaLie
(|.159,67Ehacontre1.168.802haen78/79)etenRFA(99.129hacontre102.125ha
en 7g/7il,  cette r6duction du uignout. aItemand est [a premiere enreg'istr6e  depuis
1951. La superficie du vignobLe luxemborrgeois est rest6e stabIe ('282 ha)'
2. Production  de vin et consommation  de vin
Bien qu'iI y ait  eu une r6ductjon des superfiti"tl^!:-l:i::T"ll^:,:l:':::"u
a., nolJll1.ll Ji.ltltionl""",-ornr une certaine mesure, contrecarre tr6volution
A-  ^^,.+  aananlrh+  nl,ttef !l'rllllllliril"r"i',r."ii,'"1["-"u'ir,  oa .di']l:"1: .:l,l"y:.:T:":::l [:": ::"'i.::::::"!"..l"iil::';;;;';';;;ii"n-0"  uin' de tabre (misesi part Les 16cot-
| ^  ^-^1.,^+.inn  r{a  rr  n  n-  r-d-  gS i:: :i::;iil""lrilr"iJ-iizi7s6'.['tqaorat) ators que ta production de v'q'p'r'd' est
en t6gdre augmentation (voir annexe I)'
(1) g6pl$D253
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Cette 6volution de La production est cependant i  mettre en para[[d[e avec une
consommation en baisse constante (46 Litnes par t3te et par an en 1980/81 contre
51 [itres en 197+/75), ce qui, en ['absence drune nouvette politique de soutien
pour LrutiLisation  des produits viticotes, risquerait drentrainer  de trAs graves
probLdnres en matiAre dt6quiLibre du secteur. Lrannexe II  traduit cette 6voIution
et donne, en regard de chaque ann6e, les quantit6s qui ont 6t6 distiL[6es au titre
des mesures drintervention.  Ce quantit6s ont 6t6' particuLidrement 6Lev6es en 79/80
(18.231.000  hL) et en '1980/81 (22.400.00 h[).  Ce recours massif aux mesures
drintervention (contrats de stockage i  Long terme, distiILation au titre  de La
"garantie de bonne fin"  r6serv6e aux d6tenteurs de contrats de stockage A long
terme, distitlation pr6ventive, disti Uation
dite "super-prestations  viniques, et disti[[at'ion exceptionnette) rendu n6cessaire
par deux anndes de rdcolte exceptionneLle et par La chute des pnix qui en a
r6suLt6, srest effectud au prix de d6penses trds importantes pour Le FEOGA.
Les d€penses dtintervention se sont en effet 6lev6es d 27311 MECU en 1980, e
43316 MECU en 1981 contre des d6penses aLlant de 13213 MECU en 1976 e 5713 ltlECU
en 1979.
5. Echanges
Le bilan commerciaI du secteur viticole est,comme par te passe, positif et
a m6me enregistr6 en 1979/80 une trds nette augmentation  des exportations qui
sf 6ldvent e 8 j  mio hL (',importations:envjron 515 m'io hJ., dont environ 2rZ mio h[
en provenance drEspagne). Cette 6volution positive dgit toutefois 6tre d'vaLude
avec prudence, Les exportations  ne pouvant compenser La tendance A [a  baisse de La
consommetion et [e niveau des restitutions ayant 6td rb[ev6 au cours de cette
campagne. IL est enfin A noter que si, dans Les 6changes intra-communautaires  Ia
France a accru ses exportations  aLors que LtItaLie a.vu dim{nuer tes siennes,
IrltaIie a, par contre, consid6rab[ement accru ses exportations  vers Les pays tiers
ators que ceILes de ta Fnance ne progressaient que faibl.ement.3
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